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 Germán Pasti (La Plata, 1980): Ilustrador y guionista. Profesor en Letras en la U.N.L.P. Capacitación en ilustración 
científica, Cepave, (Conicet). Publicó como guionista e ilustrador, junto con Rodríguez e Hirsig, el libro El Origen del 
Viento: relatos y aventuras gráficas sobre la Tierra del Fuego (Ed. Cultural TDF, 2014) y Leyendas de la Tierra del 
Fuego (Viento de hojas, 2015). Participó en los libros: Malvinas (Editorial La Duendes, 2012); Escribiendo sobre 
Malvinas (Editora Cultural de Tierra del Fuego, 2012), Antología de cuentos fueguinos (Editora Cultural de Tierra del 
Fuego, 2011); y en diversas revistas: La Lupa (divulgación científica), (CADIC-CONICET); El Abasto (publicación 
mensual desde 2013); Hamartia (ilustración de notas sobre política internacional); La peste (México); Revista 
Caleuche (historietas y cuentos de misterio y terror); Fuego, de encuentro y divulgación. Participó en el blog La 
Duendes con diversas series, incluida Historias Antárticas. Desde hace unos años reside en Bariloche. 
german.pasti@gmail.com   
 https://m.facebook.com/ElOrigenDelViento/ 
 
 Fede Rodríguez (Río Grande, 1979): Escritor, editor y docente. Estudió letras en la U.N.L.P. Participó de la Antología 
de Cuentos Fueguinos (Ed. Cultural TDF, 2011), la Antología de cuentos Vidas Urbanas (UNTDF, 2015), en el Jergario 
Latinoamericano Ilustrado (Editorial Universitaria de Guadalajara, 2016) y en la Antología de Conspiradores (Poetas 
Marcianos/Chile, 2016). Junto con Germán Pasti y Omar Hirsig, es autor del libro El origen del viento: relatos y 
aventuras gráficas sobre la Tierra del Fuego (Ed. Cultural TDF, 2014) y Leyendas de la Tierra del Fuego (Viento de 
hojas, 2015). Ha publicado cuentos en revistas de Argentina, Chile, España y Colombia. Desde el 2015 dirige, junto 
con Hirsig, la Revista Caleuche (historietas & cuentos de misterio y terror) y desde 2016 dirige la colección de 
poesía Confines para la editorial Viento de Hojas. Durante el 2016 y 2017 ha publicado diversas historietas en la 
revista Fuego, de encuentro y divulgación. En el 2017 participó como corrector y asesor literario de los libros Mi 
sangre yagán de Victor Vargas Filgueira y el Bestiario americano de Jorge Bernard (ambos publicados por la Editora 
Cultural TDF). Escribe semanalmente en la sección de cultura del portal de noticias El rompehielos 
(www.elrompehielos.com.ar). Próximamente publicará, junto con Hirsig, en la Revista La Lupa (CADIC-CONICET) una 
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